




























は，2005 年 8 月 23 日に参加した第 25 回高等













































   プログラミングコンテスト 2 件








































① 京都大学大学院情報学研究科  
             教授 富田眞治 氏 
「マイクロプロセッサの構成方式の現状と将来」 
 
② 広島大学情報メディア教育研究センター  






























































































[5] 第 25回高専情報処理教育研究発表会， 
http://www.matsue-ct.ac.jp/eip2005/ ． 
